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Сегодня мы открываем международную 
молодежную конференцию по инновационным 
технологиям и модернизации производства 
предприятий металлургического и 
машиностроительного комплексов. Я очень рад 
приветствовать всех участников и гостей 
конференции,  представителей ведущих вузов 
России, Казахстана, Украины, Германии, Польши и 
Чехии. В центре внимания на конференции наши 
молодые ученые, аспиранты и студенты. Подготовка 
кадров высшей квалификации для вузов, научных и 
проектных учреждений, а также для 
промышленности является одной из наших 
первоочередных задач. Особую важность 
приобретает повышение потенциала наших работ 
для промышленности и участие молодых ученых в модернизации 
металлургического и машиностроительных производств на предприятиях. 
Уверен, что наша конференция станет еще одним примером научно- 
технического сотрудничества вузов и промышленных предприятий. Желаю 
всем участникам и гостям конференции активной и творческой работы, 
успехов, здоровья и благополучия!  
Разрешите шестую Международную молодежную научно-практическую 
конференцию считать открытой. 
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